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Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam dengan suhu tubuh 38 
derajat Celcius, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami 
nyeri otot dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Gejala 
ini biasanya ringan dan dimulai secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi 
mungkin tidak memiliki gejala dan merasa sehat. Kebanyakan orang (sekitar 80%) 
sembuh dari penyakit tanpa memerlukan perawatan khusus. Kira-kira 1 dari setiap 
6 orang yang menderita penyakit ini menjadi sakit parah dan kesulitan bernapas. 
Orang tua dan mereka yang memiliki masalah kesehatan seperti tekanan darah 
tinggi, masalah jantung atau diabetes lebih mungkin untuk mengembangkan 
penyakit yang serius. Orang yang memiliki gejala dan telah melakukan kontak 
dengan orang positif atau pernah bepergian ke negara atau daerah yang memiliki 
kasus positif dalam 14 hari terakhir harus dites virus Corona, COVID-19 di fasilitas 
kesehatan. Jika dia mengalami gejala ringan dan belum pernah berhubungan dengan 
orang yang positif mengidap Virus Corona, COVID-19 atau pernah bepergian, dia 
harus mengisolasi diri di rumah selama 14 hari. Jika gejalanya memburuk, dapatkan 
bantuan medis. 
Sistem ini berfungsi untuk menampilkan informasi dan memberikan 
notifikasi kepada dokter atau perawat dari jarak jauh menggunakan aplikasi 
Android. Dengan merancang prototipe untuk memberikan informasi dan notifikasi 
berupa suhu berdasarkan waktu menggunakan Wemos D1 Mini yang dilengkapi 
sensor MLX90614. 
Sistem tersebut berhasil diuji walaupun tidak diujicobakan pada pasien 
sebenarnya, namun diperlukan baterai dengan kapasitas yang lebih tinggi sehingga 
dapat dilakukan interval pengiriman data yang lebih banyak sehingga dokter dapat 
memantau pasien untuk lebih memahami kondisi pasien yang dipantau. Jika 
dibandingkan dengan termometer medis yang dijual, ada perbedaan dengan rata-
rata 0,795 ℃ yang mungkin bisa digunakan.    
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The most common symptoms of COVID-19 are fever with a body 
temperature of 38 degrees Celsius, fatigue and dry cough. Some patients may 
experience muscle aches and pains, nasal congestion, runny nose, sore throat or 
diarrhea. These symptoms are usually mild and start gradually. Some people who 
are infected may have no symptoms and feel well. Most people (about 80%) recover 
from illness without needing special treatment. About 1 in every 6 people who have 
the disease becomes seriously ill and has difficulty breathing. Older people and 
those with health problems such as high blood pressure, heart problems or diabetes 
are more likely to develop serious illnesses. People who have symptoms and have 
been in contact with positive people or have traveled to countries or areas that have 
had positive cases in the past 14 days should be tested for Corona Virus, COVID-
19 at a health facility. If he has mild symptoms and has not been in contact with a 
positive person with the Corona Virus, COVID-19 or has traveled, he must self-
isolate at home for 14 days. If symptoms worsen, seek medical attention. 
This system functions to display information and provide notifications to 
doctors or nurses remotely using an Android application. By designing a prototype 
to provide information and notifications in the form of temperature based on time 
using the Wemos D1 Mini equipped with the MLX90614 sensor. 
The system was successfully tested even though it was not tested on real 
patients, it needed a battery with a higher capacity so that more data transmission 
intervals could be carried out so that doctors could monitor patients to better 
understand the condition of the patient being monitored. When compared with the 
medical thermometer that is sold, it has a difference with an average of 0.795 ℃ 
which might be considered usable.    
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